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　2011 年 8 月に 4 県の全県立高等学校の学校司書
に質問紙を送付した（449 通）。回答は 170 通あっ
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し 2001 年度から 2011 年度まで採用停止）。調査
実施時点では 1 年契約・司書有資格者を採用。
・ 神奈川県：司書有資格者を専門職として採用（但



















21.5 年だった（表 3 を参照）。5 年ごとに区切って
みると，30 年以上がもっとも多く，つづいて 25
年以上である。5 年以上 25 年未満の人数は少ない。
　また，学校図書館を担当するようになってから
の年数をたずねたところ，平均が 17.1 年であり，
自治体勤務年数の 21.5 年に近い。5 年ごとに区切







茨城県 98 38 38.8%
栃木県 64 27 42.2%
埼玉県 144 51 35.4%
神奈川県 143 47 32.9%
合計 449 163 36.3%
正規 臨時等 その他 計 非正規率
茨城県 32 4 2 38 15.8%
栃木県 11 11 5 27 59.3%
埼玉県 46 4 0 50 8.0%
神奈川県 39 7 0 46 15.2%















































司書 司書補 司書教諭 教員免許 なし
茨城県 20.5% 5.1% 7.7% 38.5% 43.6%
栃木県 7.1% 25.0% 3.6% 28.8% 53.6%
埼玉県 98.1% 1.9% 21.2% 28.8% 0.0%










茨城県 3.5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0
栃木県 2.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
埼玉県 3.5 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.0



























































HP / Blog ML    Twitter 図書 雑誌 新聞 テレビ
茨城県 2.9 1.8 2.5 1.4 1.3 3.4 3.3 3.3 2.6
栃木県 3.1 1.8 2.4 1.3 1.1 3.1 3.1 3.3 2.5
埼玉県 3.2 1.6 3 1.9 1.3 3.4 3.4 3.5 2.3









茨城県 2.4 3.0 2.4 2.7 2.8 1.6 1.8
栃木県 2.8 2.3 2.4 2.8 3.2 1.4 1.3
埼玉県 2.1 2.8 2.6 3.1 3.4 1.3 1.3


























































































































































































































































図書館報 展示 委員会指導 授業
茨城県 2.4 1.6 1.9 2.4 2.6 2.0 1.7
栃木県 2.3 1.8 2.2 2.5 2.6 2.2 1.7
埼玉県 2.9 2.1 2.8 3.0 3.0 2.4 2.4


































平成 22 年度調査と平成 26 年度調査でそれぞ
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（p = 0.035 < 0.05)， 図書館勤務年数（p = 0.000 
< 0.01），司書資格（t = 3.447, df = 152, p = 0.001 
< 0.01），採用（t = 2.765, df = 150, p = 0.006 














Information-use and human networks of school librarians
NAOKI MATSUMOTO and YURIKO MATSUDA
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Tana High School
Abstract
This study examines the relationship between the condition of employment of school librarians 
and their information-use. School librarians from four prefectures in the Kanto District were 
examined through questionnaires. The questionnaires asked the condition of employment, 
information sources that are useful for their work and human networks. The results revealed that 
the effective use of information and the person which they communicate varied according to the 
condition of employment.
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